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ABSTRACT
The research documents an initiative in introducing a genre-based approach to writing 
English for Science and Technology (EST) reports in the Malaysian secondary school 
context for Form 5. The genre-based approach to writing was adapted from the 
English for Specific Purpose (ESP), the Australian genre-based educational linguistics 
and the North American New Rhethorical Studies. The approach was distinctive as it 
sought to use the genre-based pedagogy with English as a second language (ESL) 
students who take up EST as a subject in school. The aim of this research is to 
illustrate how and why such as approach may be applied to English as a second 
language (ESL) teaching in Malaysian schools. The study employed a qualitative 
research design and the data were obtained from several sources, namely a writing 
programme over a period of six weeks; collection of samples of students’ pre-test and 
post-tests texts which were analysed using Swales’ Move as developed by Swales 
(1990), and pre-test and post-test scores. The findings revealed that despite some 
limitations, the genre-based approach to writing made a significant positive impact on 
students’ report writing performance. The students achieved control of the target 
report genre with improved use of technical and scientific explanations and examples 
to support content points as provided in the examination paper. Based on these 
findings, it is recommended that the genre-based approach to writing EST reports be 
further exploited by the EST teacher when teaching students how to write EST reports. 
With the positive impact which this approach provides, the Malaysian government is 
more confident of producing human capital that is able to write technical and scientific 
reports that adhere to universal writing conventions. It is greatly hoped that 
Malaysia’s Vision 2020 of producing a technologically literate and critically thinking 
workforce can be achieved.
ABSTRAK
Penyelidikan ini adalah satu inisiatif memperkanalkan pendekanan berasaskan 
berasaskan genre untuk mengajar Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi 
(English fo r  Science and Technology) di sekolah menengah di Malaysia, khasnya 
untuk Tingkatan 5. Pendekatan berasaskan genre untuk mengajar kemahiran menulis 
laporan adalah diadaptasikan dari Bahasa Inggeris untuk Tujuan Spesifik (English 
fo r  Specific Purposes), linguistik pendidikan berasaskan genre dari Australia dan 
Kajian Rhetorik Baru dari Amerika Utara (the North America New Rhetorical 
Studies). Pendekatan ini distinktif sebab ia bertujuan untuk menggunakan pedagogi 
Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua untuk pelajar yang memilih Bahasa Inggeris 
untuk Sains dan Teknologi sebagai mata pelajar elektif di sekolah. Tujuan 
penyelidikan adalah untuk memaparkan bagaimana dan mengapa pendekatan 
sedemikian boleh digunapai untuk pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Kedua di sekolah-sekolah di Malaysia. Penyelidikan ini adalah berbentuk 
penyelidikan kualitatif dan data yang diperolehi adalah diperolehi dari beberapa 
sumber: program penulisan laporan selama enam minggu, koleksi sampel pra-ujian 
dan pasca-ujian yang dianalisa menggunakan ‘Swales Moves ’ yang dipelopori oleh 
Swales (1990), dan keputusan pra-ujian dan pasca-ujian. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa pendekatan berasaskan genre untuk menulis laporan menunjukkan impak 
positif terhadap prestasi kemahiran menulis laporan pelajar. Pelajar mencapai 
kemahiran dalam genre laporan dengan adanya penggunakan penerangan saintifik 
dan teknikal serta contoh, untuk menyokong isi kandungan yang didapati dalam 
soalan peperiksaan. Berdasarkan kajian ini, pendekatan berasaskan genre untuk 
menulis laporan Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi disarankan diberi 
penekanan oleh guru yang mengajar Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi. 
Dengan impak positif yang ditunjukkan oleh pendekatan ini, kerajaan Malaysia lebih 
yakin untuk menghasilkan sumber manusia yang memiliki kemahiran untuk menulis 
laporan saintifik dan teknikal yang memenuhi keperluan kemahiran menulis sejagat. 
Mada dengan penuh harapan, Wawasan 2020 negara kita dapat melahirkan tenaga 
kerja yang berkemahiran teknologi tinggi dan berfikiran kritis.
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